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A sociedade e principalmente os profissionais de uma determinada área de conhecimento, 
precisam conhecer e usufruir das descobertas dos estudos das diversas ciências, já que o progresso da 
humanidade está ligado à geração e difusão do conhecimento nas várias artes: científica, cultural e popular. 
Assim sendo, tomam-se importante as publicações.
Publicações de resultados de pesquisas bem como de reuniões científicas aparecem como o 
recurso mais utilizado para legitimar e registrar o conhecimento, possibilitando o reconhecimento da 
comunidade científica, permitindo assim a experimentação e continuidade das idéias e descobertas.
É inegável o impacto de uma publicação na nossa área, ainda em sua “infância” científica, 
principalmente num país de extensões continentais como o nosso.
Por toda essas crenças, congratulo-me com os membros do Laboratório de Comportamento 
Motor (LACOM) pela iniciativa e com todos os que participaram do seminário que celebrou os 10 anos do 
LACOM e contribuíram para esta publicação.
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